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F NL SGD C XR NE SGD EH RS ETS OOD R 7NMS M R DBNMNLX G R
ADDM A RDC NM M ST DRNT BDR G S
RSH HR S TD SNC X ,F HBT ST D
DMD FX BN MC NH LDS LHMHMF MC
DEHMHMF MNMLDS HB LHMHMF MC SGD
EN DRS HMCTRS HDR HMB TCHMF NNC
O NCTBSR MC O OD D SGD A BJANMD
N E SGD RS SD R DBNMNLX .NLAHMDC SGDX
DLO NX ANTS $ ODNO D ) HM
F HBT ST D MC HM SGD LHMHMF
MC RLD SHMF HMCTRS HDR MC EN DRS
O NCTBSR GD INAR HM LHMHMF RLD SHMF
MC EN DRS O NCTBSR O X RNLD NE SGD
GHFGDRS FDR HM SGD RS SD
4M LNRS DBDMS XD R DRNT BD
HMCTRS HDR G UD BBNTMSDC EN ANTS
NMD G E NE 7NMS M R DBNMNLHB A RD
9SGD A RHB HMCTRS HDR D B NRD X D SDC
SN DRNT BD BSHUHSHDR EN DW LO D SGD
EDCD FNUD MLDMS HSG HSR MC
L M FDLDMS ETMBSHNMR MC SGD H N C
GHBG G T R SGD HMCTRS X R O NCTBSR
:DRNT BD HMCTRS HDR D M HLON S MS
RNT BD N E RS SD S W DUDMTD 4M EHRB
)( SGDX O NUHCDC CH DBS X  LNRS X
E NL RDUD MBD S WDR ANTS OD BDMS
N E SNS S W BN DBSHNMR G S OD BDMS FD
R CN M E NL D HD XD R MC
CNDRM S HMB TCD BN ON SD HMBNLD S WDR
;HMBD ) ) 7NMS M R DRNT BD
HMCTRS HDR G UD RTRS HMDC RNLD RD HNTR
RDSA BJR D G UD OD L MDMS X NRS NUD
INAR MC ANTS LH HNM HM
AN HMBNLD HM LHMHMF MC RLD SHMF
MC NNC O NCTBSR GD D D RNLD
ED D OD RNMR N JHMF HM
F HBT ST D MC RS SD HCD E L AN
HMBNLD G R CDB HMDC AX ANTS
LH HNM D GNOD LNRS NE SGHR HMBNLD
NRR HR SDLON X A NTFGS ANTS AX N
O HBDR MC C NTFGS 6 AN HMBNLD HR
HMBNLD E NL O SHBHO SHNM HM SGD AN
EN BD LNRS X FDR MC R HDR MC
HMBNLD NE SGD RD E DLO NXDC TRT X
B DC O NO HDSN R HMBNLD
9AUHNTR X NT DRNT BD HMCTRS HDR
G UD O NA DLR G S LD MR 7NMS M
G R O NA DLR 9T DBNMNLHB A RD G R
RG TMJ ADB TRD N E SGDRD NRRDR MC
CDB HMDR HM NSGD A RHB HMCTRS HDR
- RHB HMCTRS HDR D HMCTRS HDR GHBG
O NCTBD FNNCR N RD UHBDR EN R D
NTSRHCD SGD RS SD 4E SGDX O NROD MC
HMB D RD SGDH R DR NTS N E RS SD SGDX
L X GH D LN D 7NMS M N JD R MC
RODMC LN D LNMDX HM RS SD G S L JDR
SGD DBNMNLX F N MC ATRHMDRRDR
RD UHMF SGD NB ONOT SHNM RN
O NROD GDM SGD R DR NE A RHB
HMCTRS HDR CDB HMD SGDX L X DCTBD SGDH
O X N R MC HM RS SD OT BG RDR MC SGD
DRS NE SGD DBNMNLX RTEED R RN
9AUHNTR X SGDM HS HR SGD A RHB HMCTRS HDR
GHBG CDSD LHMD SGD CH DBSHNM NE RS SD
DBNMNLX
D BGNRD SGD M ST DRNT BD
HMCTRS HDR R NT ENBTR ADB TRD SGDX D
M HLON S MS O S N E SGD DBNMNLHB
A RD GDX RD SGDH O NCTBSR NTS NE
RS SD ,R A RHB HMCTRS HDR SGDX H GD O
CDSD LHMD GN D N GN ONN X SGD
7NMS M DBNMNLX OD EN LR NUD SGD
MDWS CDB CD MC BD S HM X NUD SGD MDWS
ED XD R DROHSD SGD CHRBTRRHNM NE
SGD MD RD UHBD DBNMNLX SGD MD
HMEN L SHNM RNBHDSX BG MFDR HM NUD
RS TBST D H BNLD R N X 1N SGD
EN DRDD A D ETST D SGD 7NMS M
DBNMNLX H BNMSHMTD SN AD DRNT BD
A RDC D NNJ GD D S SGD LNRS
HLON S MS DRNT BD HMCTRS HDR SGD N C
MC M SHNM DUDMSR GHBG EEDBS SGDL
SGDH O DRDMS ONRHSHNM MC SGDH
O NRODBSR EN SGD ETST D
GD DWOD HDMBD N E SGDRD 7NMS M
HMCTRS HDR NE BNT RD HR UD X LTBG SGD
R LD R DWOD HDMBDR HM NSGD RS SDR -TS
NT DBNMNLX HR DRR CHUD RHEHDC SG M
RNLD NE SGNRD RS SDR MC RNLD NE NT
DRNT BD HMCTRS HDR OOD SN G UD ADDM
G CD GHS -DB TRD N E SGHR SGD NRRDR
G UD EEDBSDC TR LN D
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6DS R ADFHM NT CHRBTRRHNM HSG
F HBT ST D NT FDRS DRNT BD
HMCTRS X 4 MNSDC D HD SG S HS DLO NXR
ANTS ) MBG N MD R MC N JD R
G S R ANTS ( OD BDMS N E SNS RS SD
DLO NXLDMS -DS DDM ) ) MC )(
E L AN HMBNLD  SGD SNS D MHMFR NE
N MD R MC GH DC N JD R MFDC E NL
LH HNM SN LH HNM HM )($
CN R  , CN EHFT DR TRDC GD D D
CITRSDC EN HME SHNM 4M )($ E L
AN HMBNLD ED RG O X MC D
BT DMS X D DRSHL SHMF HS S D N HM
)(
6 AN HMBNLD CNDRM S D X
CD T SD X BNMUDX SGD HLON S MBD NE
F HBT ST D HM 7NMS M . RG DBDHOSR
E NL E L L JDSHMFR GHBG HM DBDMS
XD R G UD LNTMSDC SN NTMC
AH HNM OD XD LN D BBT SD X DE DBS
SGD DWODMCHST DR NE SGD HMCTRS X HM
7NMS M 1 L DWODMCHST DR CN MNS
E TBST SD MD X R LTBG R MDS HMBNLD
. SS D MC F HM  GD S MC A DX
SXOHB X BBNTMS EN ( SN ) OD BDMS NE
SGD B RG DBDHOSR NE 7NMS M E LD R
MC MBGD R 4M DBDMS XD R SGD
L JDSR EN SGDRD O NCTBSR G UD F N M
R N X N MNS S
NS ADDE BNMRTLOSHNM HM SGD MHSDC
;S SDR G R ADDM EEDBSDC AX SGD
DBDRRHNM AX BNLODSHSHNM E NL NSGD
LD SR MC AX N D BNMRTLOSHNM OD
OD RNM R CHDS X G AHSR G UD BG MFDC
, SGHR NE BNT RD G R JDOS B SS D O HBDR
N
2 HM O NCTBD R GD UH X CDODMCDMS
NM SGD HMSD M SHNM L JDS G UD
SBGDC GD S DWON SR E AX NUD $$
OD BDMS RHMBD )(  EHFT D GD N C
G R RT O TR N E GD S MC ;
RTOON S O HBDR O TR SGD GHFG U TD NE SGD
CN G UD L CD ,LD HB M GD S SNN
DWODMRHUD SN BNLODSD D 4M CCHSHNM
RNLD BNTMS HDR RTBG R 4MCH MC
.GHM GHBG TRDC SN HLON S NSR NE
F HM G UD ADBNLD THSD RD E RTEEHBHDMS
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PEFO UB N ,QP SEB P LNF BO SF NBI FJ
S O PEB S N A OQNL QO JPFJQBO EB
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J N PB FJ J BCC NP P I B ; 9
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I N BP EB P LN AQ PF J FJ 3 JP J
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Table 1















Importance to the state's future 
economic health
Very essential 64% 63% 52% 45% 28%
Fairly essential 29% 30% 36% 39% 41%
Not too essential or not
essential at all 4% 4% 9% 10% 22%
Don’t know % 4% 3% 6% 9%
Current pace or level of development
Too fast or too high 7% 8% 5% 6% 2%
About right 46% 44% 42% 51% 32%
Too slow or too low 35% 33% 37% 20% 31%
Don't know 10% 14% 15% 23% 35%
Source: University of Montana, Bureau of Business and Economic Research, Natural Resource Development in Montana: A 
Survey of Montana Public Opinion (Missoula. Montana. 1986) for the Western Environmental Trade Association, Helena, Montana. 
Note: The percentage detail may not add to 100 because of rounding.
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Lumber and 
Wood Products Oil and Gas Coal Mining
Hard Rock 
Mining
Current health of the industry
Thriving and successful 14% 20% 24% 3%
Static: Not thriving or declining 42% 46% 45% 31%
Unhealthy and declining 37% 20% 14% 42%
Don’t know 8% 13% 16% 23%
Overall impression of the industry
Favorable 78% 72% 63% 51%
Unfavorable 11% 16% 21% 23%
Don’t know 11% 12% 16% 26%
Performance as a responsible citizen 
of the state
Excellent 6% 5% 5% 3%
Pretty good 47% 38% 34% 22%
Only fair 29% 30% 29% 28%
Poor 4% 8% 10% 12%
Don't know 14% 19% 22% 34%
Source: University of Montana, Bureau of Business and Economic Research, Natural Resource Development In 
Montana: A Survey of Montana Public Opinion (Missoula, Montana, 1986) for the Western Environmental Trade 
Association, Helena, Montana.
Note: The percentage detail may not add to 100 because of rounding.
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TMR B PQ OMRLB NCOACLQ Q GP C O
2L QGML LB GLQCOCPQ O QCP TMR B C
MTCO Q L PQ C O 2LBRPQOG
NOMBRAQGML T P CUNCAQCB QM BCA GLC RQ
MRPGLE PQ OQP TMR B OC GL GE Q
OMRLB ) G GML LB LMLOCPGBCLQG
AMLPQORAQGML TMR B GLAOC PC MBCPQ
Q GP Q C MRQ MMI Q Q NNC OP GL
Q C Q C MRQ MMI OQML
BCPGEL QCB P PC GLC MO Y MPQ GIC
-RQ Q C MTCO MG NOGACP G Q C
AMLQGLRC AMR B A LEC Q CPC NOMPNCAQP
2 : NOGACP QM ) MO  MO
CSCL MTCO LB PQ G GWC Q COC TC
AMR B CUNCAQ MOC O NGB EOMTQ Q GP
C O 9C 057 GE Q C RN MRQ $
NCOACLQ LB Q C GLAOC PC GL GLBRPQOG
NOMBRAQGML GE Q C MOC GIC
NCOACLQ C GL QGML O QC TMR B GIC
C MT $ NCOACLQ LB GLQCOCPQ O QCP
TMR B C MTCO Q L LQGAGN QCB
1MRPGLE PQ OQP GE Q OC A QTM G GML
OQML PCCP Q GP AAC CO QGML PQGLE
ML MO MRQ C O TGQ NOMPNCAQP MO
)( LMQ RA BG COCLQ Q L Q C
PC GLC MOCA PQ EGSCL COC ,LB Q C
NMGLQ MRQ Q Q MRPGLE MM GL )
TMR B GIC AM C Q Q C CUNCLPC M
RQROC C OP
2L MQ CO TMOBP BOMN GL MG NOGACP GP
PCCL P ECLCO CLC GAG MO Q C :
CAMLM LB ACOQ GL MO Q C :
AMLPR CO 2 MTCO NOGACP PQ Q C
TMR B EGSC Q C L QGML CAMLM
MMPQ Q GP C O
2L 4MLQ L Q COC TMR B C MQ
MPPCP LB E GLP OM GLE MG NOGACP
C MG GLBRPQO CPNCAG Q C
CUN MO QGML CLB TG PR CO :Q QC Q U
OCSCLRCP TG BCA GLC ROQ CO PGLAC
PCSCO LAC Q U AM CAQGMLP OGPC LB
TGQ MG NOGACP
6L Q C MQ CO LB 4MLQ L
AMLPR COP TMR B CLHM MTCO NOGACP
1GE CO : MRPGLE PQ OQP TMR B
CLC GQ Q C TMMB NOMBRAQP GLBRPQO LB
GLAOC PCB GLBRPQOG NOMBRAQGML P MR B
OCPR Q GL CQQCO OICQP MO N NCO LB
IGLBP M GLGLE CQ P LB
LML CQ P LB AM 0OC QCO :
NOMPNCOGQ LB MTCO E PM GLC NOGACP
TMR B CLAMRO EC LMLOCPGBCLQ QO SC
2Q GP CA RPC M RLNOCBGAQ C CSCLQP
PRA P Q GP Q Q TC OCSGPC MRO
NOMHCAQGMLP OCER O 2 MG NOGACP
PQ G GWC Q MTCO CSC P LB CAQ Q C
: CAMLM GA MRQ MMI Q Q TG C
OC CAQCB GL MRO RQROC NOMHCAQGMLP MO
4MLQ L C TG NNC O OCER O GL
Q C  
-RQ EGSCL T Q TC LMT ILMT Q C
NOMHCAQGMLP MO MO GLAM C GL PGA
GLBRPQOGCP P MTL GL GEROC LB Q C $
OC MRO CPQ CPQG QC M 4MLQ L P
NOMPNCAQP MO Q C LCUQ CT C OP
Q BO QGA GLAOC PC GL O MO
GLAM C GPL Q P PQ OQ GLE P GQ MMIP 2Q
OGPCP OM WCOM GL ) 2 GQ OC A CP Q C
N RP G GML TC SC NOMHCAQCB MO
Q GP C O GQ PQG TG C MTCO Q L MO
Q C C OP PGLAC ( CUACNQ Q C PQ
QTM  ) LB )
C NOMHCAQGMLP MO GLGLE GLA RBC
GLGLE CQ P LML CQ P NCQOM CR
LB AM /UACNQ MO NCQOM CR Q CPC
GLBRPQOGCP OC MLE MRO CPQ MNCP MO
EOMTQ C RNT OB GLC CEGLLGLE Q GP
C O P MTP Q Q
Table 1 
Economic Trends (or the 
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C N M CLQ CSC P MRQ Q C P C P
PQ C O C NOMSC QM C GQQ C
GE RL CPP L QGML AMLPQORAQGML
MM BCSC MNP ,P MR A L PCC MPQ
LM EOMTQ GP NOMHCAQCB CQTCCL LMT LB
))
5MQ 4MLQ L P PGA GLBRPQOGCP OC
OCPMROAC GLBRPQOGCP 6Q CO AQGSGQGCP PM
AMLQG RQC QM MRO CAMLM GA PC LB OC
GLA RBCB GL GEROC 2LBCCB MRO OECPQ
PGA GLBRPQO GP LMQ OCPMROAC GLBRPQO
MO CSCL N OQ M Q C NOGS QC PCAQMO 2Q P Q C
CBCO EMSCOL CLQ 6 AMROPC L
CBCO C N M CCP GL 4MLQ L OC
CLE ECB GL OCPMROAC L EC CLQ 6LC
Q GOB OC GL Q C G GQ O C
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TCOC BC RPGLE MOCA PQP T GA B
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NCO C O LMQ MAARO MO C
P CO C TC PCC Q GP MOCA PQ
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C MOCA PQ MO MQ CO LR AQROGLE
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B HMO MPP PQ C O TGQ Q C
A MPROC M L C CAQOMLGAP N LQ GL
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CT C OP C PPR C Q Q Q C
R GLR N LQ Q C ,:,9.6 N LQ
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MNCO QC Q OMRE ))
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Table 2 
Employment In Montana 
1984-1988 
Actual and Projected as of 
December 1985 
(In Thousands)
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Table 3
Personal Income by Major Component 
Montana
Actual and Projected as of December 1985
Millions of Current Dollars Millions of 1984 Dollars
1984 1985 1986 1987 1988 1985 1966 1987 1988
Total personal income $8,686 $9,055 $9,787 $10,469 $11,085 $8,796 $9,220 $9,490 $9,694
Labor Income 5,712 5,905 6,487 6,973 7,435 5,736 6,111 6,321 6,502
Farm labor Income 79 0 225 260 300 ~ 0 212 236 262
Nonfarm labor income 5,633 5,905 6,262 6,713 7,135 5,736 5,899 6,085 6,240
B M. & forestry services 23 24 26 27 29 23 24 24 25
250 254 287 310 243 239 260 271
Construction 385 371 401 433 459 360 378 393 401
Manufacturing 567 579 612 649 675 562 577 588 590
260 273 289 296 253 257 262 259
Other manufacturing 311 319 339 360 379 310 319 326 331
Transportation & utilities 669 702 733 778 814 682 691 705 712
Wholesale & retail trade 1,071 1,155 1,197 1,267 1,350 1,122 1,128 1,149 1,181
Fin., ins. & real estate 283 294 311 332 352 286 293 301 308
1,189 1,287 1,392 1,486 1,155 1,212 1,262 1,300
Government 1,244 1,341 1,441 1,548 1,660 1,303 1,358 1,403 1,452
Adjustments to labor Income (470) (513) (553) (594) (644) (498) (521) (538) (563)
(17) (17) (17) (17) (17) (16) (15) (15)
Social security contributions (453) (496) (536) (577) (627) (482) (505) (523) (548)
Nonlabor Income 3,444 3,663 3,853 4,090 4,294 3,558 3,630 3,708 3,755
Dividends, Interest & rent 2,036 2,205 2,331 2,500 2,635 2,142 2,196 2,266 2,304
Transfer payments 1,408 1,458 1,522 1,590 1,659 1,416 1,434 1,441 1,451
Source: U.S. Department of Coimterce, Bureau of Economic Analysis and University of Montana, Bureau of
Business and Economic Research, Economics Montana.
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HMBNLD HM D BG N E 6NMS M R L INQ
TQA M QD R , SGNTFG SGD O SSDQM MC
LNTMS CHEEDQDC SGDQD DQD CDB HMDR HM
D BG BHS TARDPTDMS ODQ B OHS
HMBNLD STQMDC TO QC RHFM HMF M
DMC SN SGD QDBDRRHNM HM ENTQ TQA M
QD R 4S HR CHRSTQAHMF GN DUDQ SN MNSD
SG S SGD OQD HLHM Q ) DRSHL SDR
RGN HSS D NQ MN FQN SG HM M NE SGD
BHSHDR
/DROHSD SGD QDBDMS B B HB U BH SHNMR
SGDQD G R ADDM RHFMHEHB MS NMF QTM
FQN SG HM ENTQ QD R 1NQ D LO D
ODQ B OHS HMBNLD HM 6HRRNT CTQHMF
) R ANTS  ) CN QR
ANTS $ ODQBDMS GHFGDQ SG M SGD (
EHFTQD N E ANTS (  ) CN QR
GD BNQQDRONMCHMF HMBQD RDR DQD
QNTFG $) ODQBDMS HM -H HMFR ANTS
ODQBDMS HM 2QD S 1 R MC ODQBDMS
HM 3D DM
6NMS M R ) ODQ B OHS HMBNLD
R ANTS  ) CN QR
GDQDENQD ODQ B OHS HMBNLD HM
D N RSNMD . RB CD MC 5D HR MC
. Q BNTMSHDR DQD FQD SDQ SG M SGD
RS SD HCD UDQ FD GH D SGD EHFTQD ENQ
6HRRNT .NTMS R AD N SGD
6NMS M UDQ FD
, . NRDQ 5NN S .TQQDMS
0 BNMNL HB .NMCHSHNMR
9NOT SHNM MC ODQ B OHS HMBNLD QD
MNS D RTHSDC ENQ M YHMF BTQQDMS
DBNMNLHB SQDMCR GD QD MMT
UDQ FDR MC L MNS BBTQ SD QDE DBS
BG MFHMF DBNMNLHB BNMCHSHNMR RRNBH SDC
HSG SGD ATRHMDRR B B D 4M NQCDQ SN
LD RTQD SGD RGNQS QTM SQDMCR LNQD
OQDBHRD D H TRD PT QSDQ C S ENQ
SNS ODQRNM HMBNLD SN ETQSGDQ M YD
QDBDMS DUDMSR HM D BG N E SGD ENTQ L INQ
TQA M QD R GD C S ADFHM HSG SGD
EHQRS PT QSDQ N E () MC DMC HM SGD
RDBNMC PT QSDQ NE )
-DENQD M YHMF SGD EHFTQDR HS L
AD GD OET SN QDUHD SGD CDEHMHSHNMR MC
HMSDQOQDS SHNMR NE SGD C S RDQHDR
7NME QL ANQ HMBNLD HR DPT SN SGD
FDR MC R QHDR RD E DLO N DC
HMBNLD MC NSGDQ ANQ HMBNLD ,ESDQ
BNMUDQSHMF HS SN BNMRS MS CN QR D TRD
SGD SQDMC HM MNME QL ANQ HMBNLD R
LD RTQD N E NUDQ DBNMNLHB BSHUHS HM
M QD M NFNTR SN QD 279 NS
ODQRNM HMBNLD HR DPT SN SGD SNS
HMBNLD QDBDHUDC A QD QDRHCDMSR EQNL
RNTQBDR 4S HMB TCDR MNME QL ANQ
HMBNLD O TR CHUHCDMCR HMSDQDRS MC
QDMS O TR SQ MREDQ O LDMSR GDQD QD
RN CITRSLDMSR ENQ ODNO D HUHMF HM NMD
QD GH D NQ HMF HM MNSGDQ MC
NBH DBTQHS S DR O HC A
HMCHUHCT R GD SQDMC HM SNS ODQRNM
HMBNLD CITRSDC ENQ HME SHNM HR FNNC
HMCHB SNQ NE BG MFDR HM SGD RODMCHMF
ON DQ MC QDS H R DR HM M QD
, .
GD QDBDMS QDBDRRHNM G C SGD QFDRS
HLO BS HM 6HRRNT 4S D ODQHDMBDC SGD
FQD SDRS CDB HMD ATS RN G C SGD LNRS
QNATRS QDBNUDQ 7NME QL ANQ HMBNLD
OD DC HM SGD SGHQC PT QSDQ N E ( MC
BNMSHMTDC CN M QC ENQ ANTS SGQDD
D QR  EHFTQD $ GD SQNTFG NBBTQQDC HM
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SGD SGHQC PT QSDQ N E ) MC MNME QL
ANQ HMBNLD STQMDC TO QC ,R
LD RTQD N E SGD RDUDQHS N E SGD QDBDRRHNM
MNME QL ANQ HMBNLD HM 6HRRNT
CDB HMDC QNTFG ODQBDMS EQNL SGD
OD SN SGD SQNTFG N E SGD ATRHMDRR B B D
GD 6HRRNT DBNMNL D ODQHDMBDC
RSQNMF DBNMNLHB QDBNUDQ R MNME QL
ANQ HMBNLD QNRD CQ L SHB CTQHMF
SGD S N D QR EN N HMF SGD SQNTFG 0UDM
RN HM ) HS G C RSH MNS QDF HMDC HSR
( OD
GD SDRS C S RTFFDRS SG S SGD
DBNMNLHB QDBNUDQ L G UD RS DC HM
6HRRNT GD OQD HLHM Q DRSHL SDR
RGN RL CDB HMD HM MNME QL ANQ
HMBNLD CTQHMF SD ) MC MN
RHFMHEHB MS QDBNUDQ HM D Q )
MENQSTM SD D CN MNS DS G UD
CDS H DC C S HM NQCDQ SN HCDMSHE SGD
B TRD NE SGHR R N CN M
6HRRNT R SNS ODQRNM HMBNLD HR DRR
UN SH D SG M MNME QL ANQ HMBNLD
1QNL OD SN SQNTFG ODQRNM HMBNLD
CDB HMDC NM ) ODQBDMS R BNLO QDC SN
ODQBDMS CDBQD RD HM MNME QL ANQ
HMBNLD , RN ODQRNM HMBNLD G R
QDF HMDC HSR OQDQDBDRRHNM DUD R /TQHMF
SGD EHQRS G E N E ) HS R R HFGS
ANUD SGD OD HM ( 7NSHBD
GN DUDQ SG S CTQHMF SGD SSDQ O QS NE
) MC HM D Q ) SGD TO QC
SQDMC HM ODQRNM HMBNLD BD RDC
GD CHUDQFHMF SQDMCR N E MNME QL
ANQ HMBNLD MC SNS ODQRNM HMBNLD
QD LNRS CTD SN HMBQD RDR HM HMSDQDRS
O LDMSR SN HMCHUHCT R MC SQ MREDQ
O LDMSR OQHL QH NBH DBTQHS
ADMDEHSR GD TMOQDBDCDMSDC HMSDQDRS
Q SDR N E SGD D Q ) R BDQS HM
QDOQDRDMSDC HMBQD RDC BNRSR SN ATRHMDRRDR
-TS SGD NSGDQ RHCD N E SGD BNHM HR SG S
SGD RN LD MS HMBNLD ENQ L M
ODNO D MC SGDRD O LDMSR GD ODC SN
LNCDQ SD SGD CDB HMD HM ODQRNM HMBNLD
MC BNMSQHATSDC SN HSR FQN SG R
6HRRNT R DBNMNL QDBNUDQDC
..
/TQHMF LNRS N E SGD ( R -H HMFR R
SGD FQN SG BDMSDQ ENQ 6NMS M GDQD
G R ADDM HSS D FQN SG GN DUDQ RHMBD
SGD D Q ) R GD QDBDRRHNM HSRD E R
LH C MNME QL ANQ HMBNLD CDB HMDC
NM CTQHMF SGQDD PT QSDQR N E )
 EHFTQD -TS SGD QDBNUDQ HE M R
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HGHF
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LB H IH M BG NLM B L MA F CH
M FBG GM H H MA  H MA D H BM
BG HGM G L F CH N ; G L 7A L
BG NLM B L I G A OB HG F D ML
HNMLB MA BHG A MA
H M H HMA BL BG N G ;
MH L H B BG MBG ; HG MA BHG L
;H L 7A F CH FI L MA
G MN LHN BG NLM B L T
B N MN FBGBG LF MBG G HH
I H N ML 5MA ; LB BG NLM B L BG N
MHN BLF MA HO GF GM
B H L G M BG M I L H
F GN MN BG 7A ;H BG HF H
H D L BG IH M BG NLM B L BL G
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RP BC ACLRCP AR T R CQ ;FCQC D ESPCQ PC
LA SBCB MLE U RF RFC MP LAM C
DMP MRFCP C NMPR LBSQRP CQ
6SP CQR RCQ M D MP LAM C L RFC
Q A LBSQRP CQ PC LMR AASP RC RM RFC
QR ACLR .M N CRC LDMP R ML U Q LMR
T C LB UC F B RM IC
Y N PI CQR RCQ 0TCL QM MSP
CQR RCQ PC QCB ML RFC CQR B R
T C LB AASP RC W PCD CAR RFC
ECLCP RPCLBQ L RFCQC LBSQRP CQ
.F LECQ L RFC CAMLM A QC MP
AF LECQ L C NMPR LBSQRP CQ EM MLE
U W RMU PB AAMSLR LE DMP RFC PCACLR
CAMLM A RPCLBQ L 4MLR L Q MP
SP L PC Q ;FCW BM LMR NPMT BC
AM N CRC C N L R ML FMUCTCP LB UC
A LLMR BCLR DW RFC A SQC M D C AF N
LB QOS EE C L RFC EP NFQ ;FC
PC R MLQF N CRUCCL RFC C NMPR
LBSQRP CQ LB RFC ECLCP CAMLM A
LB A RMPQ Q QS R C LB AM N C ;FCPC
W C R C EQ DMP C N C UF AF
AMS B A MSB RFC PC R MLQF N CRUCCL
C NMPR LB BCP T R TC QCARMPQ
1MP C AF SP L PC MP LAM C L
Q A LBSQRP CQ Q PCNMPRCB DMP RFC WC PQ
( LB ) ;FC D ESPCQ DMP (
AMPPCQNMLB RM RFC MQR PCACLR SQ LCQQ
AWA C NC I UF C RFC B R DMP ) PC
RFC RCQR T C .M N P LE RFCQC
RUM LS CPQ MLC Q C RM E SEC RFC
CAMLM A PCAMTCPW L C AF A RW
 
;FC UMMB NPMBSARQ LBSQRPW Q RFC
PECQR AM NMLCLR MD 4 QQMS Q
CAMLM A QC  D ESPC ( 2L )
MEECPQ LB UMPICPQ L Q U Q
N WUMMB N LRQ RFC NS N LB N NCP
N LR LB MRFCP UMMB NPMBSARQ D P Q
C PLCB MSR ( ML  )
BM PQ LB AAMSLRCB DMP MSR $)
NCPACLR M D RFC RMR DMP C NMPR
LBSQRP CQ 2L BB R ML RFCPC PC MSR
DCBCP LB QR RC C N MWCCQ L
4 QQMS .MSLRW QQMA RCB U RF
PCQMSPAC L EC CLR ECLA CQ  C
NCPQMLQ UMPI LE DMP RFC 1MPCQR
CPT AC RFC -SPC S M D 3 LB
4 L EC CLR LB RFC 4MLR L / T Q ML
MD 1MPCQRPW ;FCQC UMPICPQ C PLCB
PMSEF W ML  ) BM PQ L
) .M L LE RFC D ESPCQ DMP MRF
NP T RC LB NS A C N MWCCQ RFC DMPCQR
PCQMSPACQ B PCAR W AAMSLR DMP ) (
ML  ) BM PQ M D MP LAM C
MP MSR NCPACLR M D 4 QQMS Q
CAMLM A QC
;FC DCBCP EMTCPL CLR U Q
RCAFL A W RFC QCAMLB PECQR
AM NMLCLR MD 4 QQMS Q CAMLM A QC
2L BB R ML RM RFC PCQMSPAC ECLA CQ
RFCPC PC QM DCBCP C N MWCCQ UMPI LE
DMP RFC 7MQR 6DD AC RFC
2LRCPL 9CTCLSC CPT AC LB MRFCP
ECLA CQ ;FCQC UMPICPQ C PLCB MSR
$) ML  ) BM PQ L ) LB
PCNPCQCLR PMSEF W NCPACLR MD
4 QQMS Q CAMLM A QC
;F PB N AC MLE 4 QQMS Q Q A
LBSQRP CQ Q R C CRUCCL RFC MRMP
A PP CPQ LB RFC L TCPQ RW M D 4MLR L
-MRF F B ) MP LAM C MD PMSEF W
$ ML  ) BM PQ
4 QQMS Q MRMP A PP CP MP
RPSAI LE LBSQRPW NPMT BCQ T P CRW
MD RP LQNMPR R ML QCPT ACQ ;PSAIQ F S
P U RCP Q RM 4 QQMS NPMBSACPQ LB
D L QFCB NPMBSARQ RM PICR ;FCW P LE
AMLQS CP EMMBQ RM 4 QQMS PCQ BCLRQ
4MQR W 4 QQMS QCB RPSAIQ RP LQNMPR
EMMBQ RFPMSEFMSR RFC UF AF
LC RFCP MP E L RC L MP PC BCQR LCB DMP
4 QQMS ;FCQC MNCP R MLQ F TC L
N AR ML RFC MA CAMLM W CA SQC
QCTCP AM N LW FC BOS PRCPQ PC L
4 QQMS RPSAIQ PC QSNN CB LB
QCPT ACB FCPC LB LW BP TCPQ TC L
RFC PC ;FC CQR RCQ M D MP LAM C
UCPC QCB ML QSPTCW MD RFC LBSQRPW
AMLBSARCB W RFC -SPC S RFC MDD A
QR R QR AQ DMP RFC LBSQRPW PC LAM N CRC
CA SQC M D RFC LW QC D C N MWCB
; ICL RMECRFCP RFC U EC LB Q PW
UMPICPQ N SQ RFC QC D C N MWCB L
4 QQMS Q MRMP A PP CP LBSQRPW C PLCB
MSR $ ML  ) BM PQ LB
PCNPCQCLRCB PMSEF W ( NCPACLR M D RFC
RMR DMP Q A LBSQRP CQ
;FC $ ML  ) BM PQ MD
MP LAM C DMP RFC L TCPQ RW MD
4MLR L PCNPCQCLRQ RFC C PL LEQ M D
4 C N MWCCQ D AS RW QR DD LB
QRSBCLRQ /SP LE ) 4 AAMSLRCB
DMP MSR NCPACLR MD 4 QQMS Q
CAMLM A QC
;P BC ACLRCP LBSQRP CQ L 4 QQMS
F B MP LAM C MD MSR
ML  ) BM PQ MP MSR )
NCPACLR M D RFC RMR DMP Q A
LBSQRP CQ ;F Q PCNPCQCLRQ RFC NMPR ML MD
MP LAM C L UFM CQ C RP BC PCR
RP BC RFC QCPT ACQ LB ACPR L D L LA
LBSQRP CQ UF AF A L C RRP SRCB RM
LMLPCQ BCLRQ 2L 4 QQMS PCR RP BC
LB NPMDCQQ ML QCPT ACQ  UF AF LA SBC
BMARMPQ LB FMQN R Q PC RFC MQR
NMPR LR RP BC ACLRCP LBSQRP CQ
4 QAC LCMSQ LSD ARSP LE LA SBCQ
BCLR LQRPS CLR ICP NPMBSACP
M D A LT Q NPMBSARQ LB LS CP MD
MRFCP Q D P Q D P A R LE T P CRW
MD NPMBSARQ RFC AM LCB MP LAM C
M D RFC AM N L CQ U Q MSR ( ) ML
 ) BM PQ MP $ NCPACLR M D RFC
RMR ,EP AS RSPC LB L LE LA SBC
RFC D P Q LB P LAFCPQ L 4 QQMS
.MSLRW N SQ QCTCP LCQ LB D P Q
NPMT B LE L LE QCPT ACQ ; ICL
RMECRFCP MP LAM C L EP AS RSPC
LB L LE RMR CB MSR ML
 ) BM PQ LB PCNPCQCLRQ MSR
NCPACLR MD 4 QQMS Q CAMLM A QC
;FC ) D ESPC NPM W MTCPCQR RCQ
RFC ASPPCLR NMPR LAC M D RFC LBSQRPW
CA SQC R LA SBCQ LS CP MD
ECM ME QRQ LB MRFCP LCP C N MP R ML
NCPQMLLC UFM F TC PC BW AM N CRCB
RFC P R QIQ LB CDR RFC PC
C UCPC SL C RM NPCA QC W CQR RC
RFC AMLRP SR ML MD RFC RMSP QR LBSQRPW
RM 4 QQMS Q CAMLM W MPICPQ L
MRC Q LB MBE LE N ACQ MLC
AM NMLCLR M D RFC RMSP QR LBSQRPW
C PLCB MSR ML  )
BM PQ MP MSR NCPACLR MD RFC
RMR DMP Q A LBSQRP CQ ;F Q D ESPC
BMCQ LMR LA SBC RFC MP LAM C
RRP SR C RM RFC RMSP QR NSPAF QCQ MD
DMMB E QM LC LB MRFCP RC Q ;F Q
QNCLB LE Q A QQ D CB L RFC RP BC ACLRCP
LBSQRP CQ CA SQC UC A LLMR B QR LES QF
CRUCCL LMLPCQ BCLRQ AM LE RM
4 QQMS RM QFMN LB RMSP QRQ UFM PC
Q N W N QQ LE RFPMSEF RFC PC
3 MP LAM C L 4 QQMS Q Q A
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-H HMFR HR L INQ QDFHNM SQ CD BDMSDQ
MC S DRD BSHUHSHDR BBNTMS ENQ
RHFMHEHB MS ONQSHNM NE S D DBNMNLHB A RD
HM D N RSNMD .NTMS  EHFTQD )
;ODBHEHB S D DWONQS BNLONMDMSR N E
N DR D SQ CD QDS H SQ CD RDQUHBDR
MC EHM MBD HMRTQ MBD MC QD DRS SD
C BNLAHMDC ANQ HMBNLD N E
LH HNM  ) CN QR MC QDOQDRDMSDC
ANTS $) ODQBDMS N E S D SNS ENQ
A RHB HMCTRSQHDR 7MD LD RTQD N E S D RHYD
NE S D SQ CD BDMSDQ BSHUHSHDR HM -H HMFR
HR S S ANQ HMBNLD HM S HR HMCTRSQ HR
LNQD S M CNTA D S D EHFTQD ENQ M
NS DQ 5NMS M BHS
0UDM S NTF S D SQ CD BDMSDQ
HMCTRSQHDR QD HLONQS MS HM -H HMFR
N DR D SQ CD HR S D QFDRS
BNLONMDMS 3S BBNTMSR ENQ QNTF
ODQBDMS N E S D ANQ HMBNLD HM SQ CD
BDMSDQ HMCTRSQHDR D DWONQS BNLONMDMS
NE RDQUHBDR  HMB TCHMF OQNEDRRHNM MC
LDCHB RDQUHBDR HR RN RHFMHEHB MS 3S
BBNTMSDC ENQ QNTF NMD S HQC N E S D
ANQ HMBNLD HM SQ CD BDMSDQ HMCTRSQHDR
D RDBNMC QFDRS BNLONMDMS NE S D
DBNMNLHB A RD HM -H HMFR HR
SQ MRONQS SHNM HB BNMRHRSR N E LNSNQ
B QQHDQR Q H QN CR MC OHOD HMDR
/TQHMF ) S DRD NQ DQR D QMDC
ANTS () LH HNM  ) CN QR MC
BBNTMSDC ENQ ANTS ODQBDMS N E S D
DBNMNLHB A RD DRD EHFTQDR L
TMCDQRS SD S D SQTD HLONQS MBD N E S HR
HMCTRSQ SN S D -H HMFR DBNMNL
ADB TRD TM H D 5HRRNT S DQD R MN
RTQUD N E S D LNSNQ B QQHDQ HMCTRSQ SN
DRSHL SD S D HMBNLD NE RD E DLO N DC
SQTB DQR
D EDCDQ FNUDQMLDMS HR S D S HQC
QFDRS A RHB HMCTRSQ HM -H HMFR ,
RHY A D MTLADQ N E S DRD EDCDQ
DLO N DDR NQ ENQ QDRNTQBD
L M FDLDMS FDMBHDR S D ;
-TQD T NE 4 MC 5 M FDLDMS S D ;
-TQD T NE DB L SHNM MC S D ;
1NQDRS ;DQUHBD 3M ) EDCDQ NQ DQR
HM D N RSNMD .NTMS D QMDC ANTS
( LH HNM  ) CN QR MC
QDOQDRDMSDC QNTF ODQBDMS N E S D
DBNMNLHB A RD
D DWONQS BNLONMDMSR NE
L MTE BSTQHMF HM -H HMFR HMB TCD NH
QDEHMHMF ENNC OQNBDRRHMF MC
LHRBD MDNTR L MTE BSTQHMF DQD QD
BTQQDMS S QDD QFD QDEHMDQHDR HM
-H HMFR OQNBDRRHMF BQTCD NH EQNL
NLHMF 5NMS M MC . M C 1NNC
OQNBDRRHMF BNMRHRSR N E RTF Q ADDS
QDEHMHMF LD S O B HMF MC FQ HM
OQNBDRRHMF 5HRBD MDNTR L MTE BSTQHMF
HMB TCDR NNC OQNCTBSR E AQHB SDC
LDS O TR RDUDQ NS DQ RL
L MTE BSTQDQR DM SNFDS DQ S DRD
B SDFNQHDR C ) ANQ HMBNLD NE
ANTS LH HNM  ) CN QR MC
QDOQDRDMSDC QNTF ODQBDMS N E S D
SNS ENQ A RHB HMCTRSQHDR HR EHFTQD
OQNA A NUDQRS SDR S D BTQQDMS
HMONQS MBD N E S DRD HMCTRSQHDR ADB TRD NE
S D QDBDMS B NRTQDR HM LD S O B HMF
4 ANQ HMBNLD HM LHMHMF R QNTF
$ LH HNM  ) CN QR HM )
MC BBNTMSDC ENQ LNRS ) ) ODQBDMS NE
S D DBNMNLHB A RD HR B SDFNQ
BNMRHRSR LNRS N E D CPT QSDQR
DLO N LDMS NE RDUDQ LHMHMF EHQLR O TR
ODQRNMR RRNBH SDC HM NMD ENQL NQ
MNS DQ HS NH MC F R DWO NQ SHNM
8QD HLHM Q ) C S RTFFDRS
RHFMHEHB MS QDCTBSHNM HM S D MTLADQ NE
NH MC F R DWO NQ SHNM ODQRNMMD
1 BT S RS EE MC RSTCDMS NQ DQR S
0 RSDQM 5NMS M .N DFD D QMDC SNS
) LH HNM  ) CN QR MC
QDOQDRDMSDC ANTS ODQBDMS N E S D
DBNMNLHB A RD 2NSD R MC NS DQ
NCFHMF O BDR HB QDOQDRDMS NM
ONQSHNM NE S D SNTQHRL HMCTRSQ HM
D N RSNMD .NTMS C ANQ HMBNLD NE
) ) LH HNM  ) CN QR NQ QNTF
ODQBDMS N E S D SNS ENQ DWONQS
HMCTRSQHDR 4 ANQ HMBNLD HM D N RSNMD
.NTMS E QLR MC Q MB DR O TR RDUDQ
EHQLR S S RD SN FQHBT STQD R
OOQNWHL SD LH HNM  )
CN QR OOQNWHL SD ODQBDMS NE
S D DBNMNLHB A RD
D R N CN M HM S D -H HMFR
DBNMNL B M AD B D Q SQ BDC SN S D
A RHB HMCTRSQHDR -DS DDM ( MC
) SNS ANQ HMBNLD NE S D DWONQS
HMCTRSQHDR HMBQD RDC EQNL LH HNM
 ) CN QR SN ( LH HNM  )
CN QR QHRD N E NM ODQBDMS ,
MTLADQ NE A RHB HMCTRSQHDR DWODQHDMBDC
RHFMHEHB MS CDB HMDR MC RDUDQ NS DQR
C LNCDRS HMBQD RDR 7M LHMHMF
DWODQHDMBDC RHFMHEHB MS FQN S QHRHMF
EQNL ) ( LH HNM  ) CN QR HM
( SN $ LH HNM  ) CN QR HM
) MC S HR HMBQD RD L AD
SDLONQ Q CTD SN S D CDB HMD HM NH MC
F R DLO N LDMS LDMSHNMDC D Q HDQ
D QFDRS CDB HMDR HM S D -H HMFR
DBNMNLHB A RD DQD HM L MTE BSTQHMF
4 ANQ HMBNLD HM ENNC OQNBDRRHMF MC
LHRBD MDNTR L MTE BSTQHMF S DM
SNFDS DQ CDBQD RDC ANTS LH HNM
 ) CN QR ADS DDM ( MC )
NQ QDCTBSHNM N E LNRS ODQBDMS 1NQ
S D LNRS O QS S HR CDBQD RD R S D
QDRT S N E ODQL MDMS B NRTQDR RTB R
LD S O B HMF O MS MC OQDE AQHB SDC
NLD ATH CDQ MC L AD DW BDQA SDC
CTD SN S D MMNTMBDC R TSCN MR N E S D
RDBNMC LD S O B HMF O MS HB
NBBTQQDC SD HM )
Q MRONQS SHNM RN DWODQHDMBDC
RHY A D CDB HMD HM ANQ HMBNLD EQNL
( LH HNM  ) CN QR HM ( SN
() LH HNM  ) CN QR HM ) NQ
$ ODQBDMS 1NQ S D LNRS O QS S HR
CDBQD RD R HM Q H QN CR MC QDOQDRDMSR
S D NEER RRNBH SDC HS -6
BNMRN HC SHNMR MC NS DQ BNRS BTSSHMF
LD RTQDR
-H HMFR BNMSHMTDR SN FQN R
QDFHNM SQ CD BDMSDQ ATS S D HMBQD RDR
UD ADDM LNCDRS 4 ANQ HMBNLD HM S D
SQ CD BDMSDQ HMCTRSQHDR QNRD EQNL $( (
LH HNM  ) CN QR HM ( SN ANTS
LH HNM  ) CN QR HM )
QHRD N E NM ODQBDMS HR R N
FQN S L AD SQ BDC SN SQDMCR HM S D
-H HMFR SQ CD QD S D ONNQ BNMCHSHNMR
HM FQHBT STQD O TR S D R N CN M HM
DMDQF QD SDC HMCTRSQHDR UD LD MS
ED DQ CN QR SN LDQB MSR HM
D N RSNMD .NTMS
7M S D AQHF S RHCD DQD HMBQD RDR HM
S D ANQ HMBNLD NE NQ DQR S S D NH
QDEHMDQHDR 0 RSDQM 5NMS M .N DFD
MC ENQ EDCDQ DLO N DDR DRD
HMBQD RDR DQD LNRS CTD SN FDR MC
R QHDR QHRHMF E RSDQ S M HME SHNM
Q S DQ S M RHFMHEHB MS DWO MRHNMR NQ
CCDC DLO N LDMS
3M RTLL Q S D R N FQN S HM S D
D N RSNMD .NTMS DBNMNL R S D
QDRT S N E RHFMHEHB MS CDB HMDR HM RDUDQ
A RHB HMCTRSQHDR BNLAHMDC HS NM
LNCDRS HMBQD RDR HM S D NS DQ
BNLONMDMSR NE S D DBNMNLHB A RD
-H HMFR BNMSHMTDR SN HLOQNUD HSR ONRHSHNM
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2Q GTPOGPV FQOKPCVGU V G GEQPQOKE
DCUG KP 6GYKU CPF .NCTM .QWPV  HKIWTG
/WTKPI *) UVCVG IQ GTPOGPV
YQTMGTU GCTPGF CDQWV ) OKNNKQP
 *) FQNNCTU CPF TGRTGUGPVGF CDQWV
( $ RGTEGPV Q H V G GEQPQOKE DCUG
1GFGTCN IQ GTPOGPV GORNQ GGU GCTPGF
CDQWV $ * OKNNKQP  *) FQNNCTU QT
CRRTQ KOCVGN RGTEGPV Q H V G VQVCN
CMGP VQIGV GT UVCVG CPF HGFGTCN
IQ GTPOGPV EQPUVKVWVG CNOQUV ) RGTEGPV
QH V G GEQPQOKE DCUG KP 3GNGPC G
HGFGTCN IQ GTPOGPV ECVGIQT KPENWFGU
V G GORNQ GGU Q H V G GVGTCPU
,FOKPKUVTCVKQP 3QURKVCN CV 1QTV
3CTTKUQP RNWU QV GT HGFGTCN CIGPEKGU
Y KE OCKPVCKP QHHKEGU KP 6GYKU CPF
.NCTM .QWPV UWE CU V G 1QTGUV
GT KEG V G 1GFGTCN GUGT G UVGO V G
/GRCTVOGPV QH V G 4PVGTKQT CPF
V G 1GFGTCN 3KI YC ,FOKPKUVTCVKQP
0 RQTV OCPWHCEVWTKPI KP 6GYKU CPF
.NCTM .QWPV KPENWFGU UOGNVKPI RCKPVU
YQQF RTQFWEVU CPF OKUEGNNCPGQWU
OCPWHCEVWTKPI G OCLQT HCEKNKVKGU CTG
V G ,OGTKECP OGNVKPI CPF GHKPKPI
 , , .9 UOGNVGT KP 0CUV 3GNGPC V G
.QNWODKC CKPV .QORCP V G
. CORKQP UCYOKNN CV KN GT .KV V G
5CKUGT .GOGPV .QORCP CPF C PWODGT
Q H QV GT HKTOU CMGP VQIGV GT V GKT
NCDQT KPEQOG YCU CDQWV $ $ OKNNKQP KP
*) QT CDQWV $ RGTEGPV Q H V G
GEQPQOKE DCUG KP 3GNGPC
3GNGPC KU PQV C TGIKQPCN U QRRKPI
EGPVGT KU FQGU PQV OGCP V CV RGQRNG
FQ PQV EQOG VQ 3GNGPC VQ U QR QT V CV
EGTVCKP UVQTGU CPF DWUKPGUUGU FQ PQV
FGTK G UK CDNG RQTVKQPU Q H V GKT UCNGU
HTQO PQPTGUKFGPVU 4PUVGCF KV UKORN
UWIIGUVU V CV V G COQWPVU URGPV D
KUKVQTU CTG OQTG V CP EQWPVGTDCNCPEGF
D 3GNGPC TGUKFGPVU U QRRKPI KP QV GT
VTCFG EGPVGTU
/GURKVG V G NCEM QH TGVCKN U QRRGTU
V G VTCFG EGPVGT KPFWUVTKGU FKF OCMG C
EQPVTKDWVKQP VQ 3GNGPC U GEQPQO KP
*) 9WT ECNEWNCVKQPU U QY TQWI N
OKNNKQP  *) FQNNCTU Q H NCDQT
KPEQOG QT CDQWV RGTEGPV Q H V G
VQVCN HQT CNN DCUKE KPFWUVTKGU AG C G
PQV EQORNGVGF C FGVCKNGF CPCN UKU DWV
OQUV Q H V KU CEVK KV CRRGCTU VQ DG KP
RTQHGUUKQPCN CPF GCNV UGT KEGU 4V OC
TGHNGEV 3GNGPC U ITQYKPI TQNG CU C
TGIKQPCN OGFKECN EGPVGT CPF V G OCP
EQPUWNVKPI HKTOU Y KE TGN GC KN QP
EQPVTCEVU YKV IQ GTPOGPV CIGPEKGU
CKNTQCFU CPF VGNGR QPGU KPENWFG V G
GORNQ GGU Q H V G WTNKPIVQP 8QTV GTP
CPF V QUG 7QWPVCKP GNN YQTMGTU
CUUQEKCVGF YKV V G UVCVG GCFSWCTVGTU KP
3GNGPC GUG YQTMGTU GCTPGF CDQWV
OKNNKQP  *) FQNNCTU CPF
TGRTGUGPVGF CRRTQ KOCVGN ) RGTEGPV
Q H 3GNGPC U GEQPQOKE DCUG
3GNGPC U QV GT DCUKE KPFWUVTKGU KPENWFG
V G HCTOU CPF TCPE GU KP 6GYKU CPF
.NCTM .QWPV RNWU DWUKPGUUGU V CV UGT G
CITKEWNVWTG  ) RGTEGPV OQVGNU CPF
NQFIKPI RNCEGU  RGTEGPV CPF
OKPKPI CPF QV GT DCUKE KPFWUVTKGU  (
RGTEGPV
GTG YCU QPN OQFGUV ITQYV KP V G
GEQPQOKE DCUG KP 6GYKU CPF .NCTM
.QWPV FWTKPI V G NCUV HK G GCTU VQVCN
DCUKE NCDQT KPEQOG KPETGCUGF HTQO
$ OKNNKQP  *) FQNNCTU KP *(* VQ
( OKNNKQP  *) FQNNCTU KP *) C
TKUG Q H * RGTEGPV KU UOCNN KPETGCUG
OCUMU FKHHGTGPV VTGPFU KP 3GNGPC U DCUKE
KPFWUVTKGU GVYGGP *(* CPF *) QPN
UVCVG IQ GTPOGPV HGFGTCN IQ GTPOGPV
CPF V G VTCFG EGPVGT KPFWUVTKGU
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Figure 10 
Labor Income in Basic Industries 
M illions o f Lewis and Clark County 
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GL QFC OC GLGLE PGA GLBRPQOGCP CGQFCO
OC GLCB RLAF LECB MO BCA GLCB
FC C OLGLEP MD PQ QC EMSCOL CLQ
TMOICOP OMPC DOM G GML  )(
BM OP GL ) ) QM NNOM G QC (
G GML  )($ BM OP GL )($ OGPC MD
$ ( NCOACLQ FC AMOOCPNMLBGLE GLAOC PC
DMO QFC DCBCO EMSCOL CLQ T P $
NCOACLQ FCPC GLAOC PCP TCOC LMQ QFC
OCPR Q MD EOMTQF GL EMSCOL CLQ QFC
LR CO M D PQ QC C N M CCP T P
RLAF LECB TFG C DCBCO C N M CLQ
OMPC ML NCOPMLP 3LPQC B QFC
QOCLB GL MO GLAM C PG N OCD CAQP
T EC GLAOC PCP TFGAF P GEFQ MRQN ACB
GLD QGML
FC EOC QCPQ BCA GLC T P GL O G OM BP
LB QC CNFMLCP TFGAF BCAOC PCB
OMREF MLC DMROQF DOM ) ) QM )($
FGP MPP MD HM P LB MO GLAM C GL
4CTGP LB - OI -MRLQ T P PPMAG QCB
TGQF AMLPM GB QGML LB MQFCO AMPQ
ARQQGLE C PROCP ,RO GLEQML
6MOQFCOL LB 5MRLQ GL ,C
FC C NMOQ LRD AQROGLE GLBRPQOGCP
GL 4CTGP LB - OI -MRLQ OC GLCB
PQ C MO BCA GLCB 4 MO GLAM C GL
P C QGLE N GLQ LB TMMB NOMBRAQP T P
RLAF LECB Q ) G GML  )($
BM OP GL MQF ) ) LB )($
5GPAC LCMRP LRD AQROGLE BCA GLCB
DOM G GML  )($ BM OP QM $
G GML  )($ BM OP MO MRQ (
NCOACLQ BRC QM BCAOC PC GL QFC
BC LB DMO AC CLQ LB BCA GLCP GL
PCSCO MD QFC P LRD AQROCOP
4 MO GLAM C DOM D O P LB O LAFCP
GL 4CTGP LB - OI -MRLQ LB DGO P
PCOSGLE EOGAR QROC BCAOC PCB DOM $
G GML  )($ BM OP GL ) ) QM MRQ
G GML  )($ BM OP GL )($ FC
GLAOC PC GL GLGLE T P BRC MPQ QM
QFC MNCLGLE M D LCT NOCAGMRP CQ
GLC N RP BBGQGML PQ DD Q PCSCO
DGO P NOMSGBGLE GLGLE PCOSGACP
FC BCAOC PC GL MBEGLE DOM $
G GML  )($ BM OP GL ) ) QM
G GML  )($ BM OP BMCP LMQ OCD CAQ
BCA GLC GL QFGP GLBRPQO FC LR CO MD
MQC OMM P F P AQR GLAOC PCB
BROGLE QFGP NCOGMB 3LPQC B MTLCOP LB
MNCO QMOP F SC CAM C MOC CDDGAGCLQ
LB LMT C N M NOMNMOQGML QC DCTCO
TMOICOP
ROLGLE QM QFC DRQROC TC MMI DMO
AMLQGLRCB PQ G GQ MO Q CPQ MBCPQ
EOMTQF GL QFC 2C CL CAMLM SCL
CDMOC QFC 1O RB L CEGP QGML
LB QFC OCACLQ RBECQ OCBRAQGMLP
1MSCOLMO ;AFTGLBCL QFC MRQ MMI T P
C I DMO PGELGDGA LQ GLAOC PCP GL CGQFCO
PQ QC MO DCBCO EMSCOL CLQ 7L QFC
OGEFQ PGBC MTCO GLQCOCPQ O QCP LB
GLAOC PCB AMLPQORAQGML AQGSGQ
G NOMSC QFC AMLBGQGMLP DMO AC CLQ
N GLQ MQFCO RG BGLE OC QCB AQGSGQGCP
LB 2C CL AMLQGLRC QM EOMT P
OCEGML CBGA ACLQCO FCOC GP PM
EMMB LCTP AMLACOLGLE L QRO OCPMROAC
BCSC M CLQ QFC G N AQ MD QFC LCT
-CLQCLLG GLC TG CEGL GL )( LB
L MNCL NGQ EM B GLC BCNCLBGLE
ML QFC OCPR QP MD BBGQGML C N MO QGML
MNCL LC O GLPQML GL GB )( 3L
MQF A PCP L MD QFC BBGQGML
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FC MRQ MMI DMO 5MLQ L GL )( GP
DMO LMQFCO C O MD P MT MO MBCO QC
EOMTQF FCOC GP NMPPG G GQ M D MOC
MPPCP GL MRO PGA GLBRPQOGCP
0ROQFCO MOC QFC NOMPNCAQP DMO DRQROC
C N LPGML OC G GQCB
LI LB DG C 5MLQ L LP PCC QM
PCLPC QF Q QMM 7RO QCPQ AMLPR CO LB
5MLQ L 8M PROSC P GLBGA QC QF Q QFCGO
MSCO MRQ MMI GP LMQ QCOOG OGEFQ
5MLQ L LPWBMR QP MRQ FMT QFC
5MLQ L CAMLM TG D OC GL QFC LC O
DRQROC A RPCB GE BOMN GL MRO
5MLQ L 3LBC MD -MLPR CO ;CLQG CLQ
GL .CAC CO 2MTCSCO QFC MRQ MMI DMO
PM C M D QFC GLBGSGBR AMLPR CO
OICQP BGB LMQ BOMN
 '
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1JSTU MFU T MPPL BU UIF PWFSBMM BUUJU EF
7POUBOBOT BSF DPODFSOFE BCP U UIF
TUBUF T FDPOPNJD G U SF 4O P S NPTU
SFDFOU 7POUBOB :PMM DPOE DUFE JO
/FDFNCFS PWFS ( QFSDFOU P G UIPTF F
UBMLFE UP JOEJDBUFE BU MFBTU TPNF
DPODFSO BCP U UIF TUBUF FDPOPN JUI
NPSF UIBO POF UIJSE P G BMM SFTQPOEFOUT
TB JOH UIF FSF WFS DPODFSOFE IFO
BTLFE JG UIF BOUFE UIF TUBUF T FDPOPN
UP HSP ) QFSDFOU TBJE UIF BOUFE B
NPEFSBUF PS B HSFBU EFBM P G HSP UI
3P FWFS IFO F BTLFE IP N DI
UIF UIJOL UIF FDPOPN BDU BMM JMM
HSP JO UIF OFYU GJWF FBST FYQFDUBUJPOT
ESPQQFE T CTUBOUJBMM 1PSU U P QFSDFOU
BOUJDJQBUFE MJUUMF PS OP FDPOPNJD
HSP UI
7POUBOBOT BSF DPODFSOFE BCP U UIF
FDPOPN IF BOU FDPOPNJD HSP UI
C U UIF EPO U UIJOL F SF HPJOH UP HFU
JU 2JWFO UIF TUBUF T SFDFOU IJTUPS JU T
OPU T SQSJTJOH UIBU 7POUBOBOT BSF
DPODFSOFE 9 S T SWF T JOEJDBUF UIBU
7POUBOBOT TFFN UP TFOTF UIBU UIF TUBUF T
JNNFEJBUF FDPOPNJD G U SF NB OPU CF
BT SPT BT UIF P ME MJLF
IF 4OEFY P G .POT NFS
FOUJNFOU
1JSTU F MM U SO UP P S 4OEFY PG
.POT NFS FOUJNFOU UBCMF  
9 S 4OEFY JT CBTFE PO P S 7POUBOB
SWF P G .POT NFS FOUJNFOU 9 S
DPOT NFS T SWF T DPOTJTU P G UFMFQIPOF
JOUFSWJF T JUI PWFS 7POUBOBOT
BHFE ( BOE PWFS GSPN BDSPTT UIF TUBUF
IF USBEF BSFBT MJTUFE FBDI SFQSFTFOU
SP HIM POF UIJSE PG UIF TUBUF JUI BMM
GJGU TJY DP OUJFT JODM EFE -FDB TF UIF
3FMFOB BOE 2SFBU 1BMMT USBEF BSFBT
PWFSMBQ UIF IBWF CFFO DPNCJOFE JOUP
POF
IF 4OEFY JT B DPNQPTJUF QJDU SF PG
DPOT NFS BUUJU EFT 4U NFBT SFT UIF
DIBOHF JO DPOT NFST PWFSBMM TFOUJNFOU
4U JT EFSJWFE GSPN UIF BOT FST UP GJWF
R FTUJPOT UIBU BSF SFQFBUFE SFH MBSM JO
P S DPOT NFS T SWF T IFUIFS UIF
SFTQPOEFOU T IP TFIPME JT CFUUFS PGG PS
PSTF PGG GJOBODJBMM UIBO JU BT B FBS
FBSMJFS IFUIFS UIF SFTQPOEFOU FYQFDUT
UP CF CFUUFS PGG JO B FBS IFUIFS UIF
OFYU TJY NPOUIT P ME CF B HPPE UJNF
PS B CBE UJNF UP C NB PS BQQMJBODFT
PS G SOJU SF BOE IBU C TJOFTT
DPOEJUJPOT JO UIF TUBUF JMM CF MJLF PWFS
UIF OFYU U FMWF NPOUIT BOE UIF OFYU
GJWF FBST 0BDI R FTUJPO SFDFJWFT FR BM
FJHIU JO UIF DBMD MBUJPO P G UIF 4OEFY
IF 4OEFY IBT ESPQQFE DPOTJEFSBCM
JO UIF QBTU U FMWF NPOUIT IF 4OEFY JT
OP CFMP UIF GJH SF P G UISFF FBST BHP
IFO F GJSTU CFHBO UIJT QSP FDU IF
ESPQ PWFS UIF QBTU FBS CFDPNFT FWFO
NPSF TJHOJGJDBOU IFO F SFNFNCFS
UIBU IFO F CFHBO UIF T SWF JO MBUF
)( F FSF TUJMM JO UIF NJETU PG B
SFDFTTJPO
IF TJOHMF NPTU JNQPSUBOU SFBTPO GPS
UIF ESPQ JO UIF 4OEFY GJH SF PWFS UIF
QBTU FBS JT UIBU 7POUBOBOT BSF OPU WFS
PQUJNJTUJD BCP U UIF TUBUF T FDPOPNJD
G U SF
IF BUUJU EF BCP U CPUI UIF TIPSU
BOE MPOH UFSN FDPOPNJD G U SF ESPQQFE
JO 5 OF )( GSPN JUT MFWFM PG /FDFNCFS
)( IF BUUJU EF UP BSE UIF TIPSU
UFSN G U SF ESPQQFE BHBJO JO /FDFNCFS
)(
, FBS BHP BCP U QFSDFOU P G UIPTF
R FTUJPOFE FSF QPTJUJWF BCP U
7POUBOB T FDPOPN PWFS UIF OFYU GJWF
FBST IBU QSPQPSUJPO IBE IBSEM
DIBOHFE TJODF F CFHBO UIJT QSP FDU
UISFF FBST BHP ,OE UIF QSPQPSUJPO
JUI B OFHBUJWF WJF IBE OFWFS UPQQFE
BOE SBSFM FWFO BQQSPBDIFE QFSDFOU
- U MBTU 5 OF UIF O NCFS FYQSFTTJOH
DPOGJEFODF JO 7POUBOB T MPOH UFSN
P UMPPL TMJQQFE UP QFSDFOU B OF
MP ,OE UIF O NCFS FYQSFTTJOH B
OFHBUJWF PQJOJPO SPTF UP QFSDFOU
IPTF O NCFST SFNBJOFE WJSU BMM
ODIBOHFE JO P S NPTU SFDFOU T SWF
4O UFSNT PG UIF TIPSU UFSN P UMPPL
GPS UIF 7POUBOB FDPOPN JO UIF DPNJOH
FBS UIF TFOUJNFOU GFMM JO 5 OF BOE LFQU
GBMMJOH JO /FDFNCFS , FBS BHP
TFOUJNFOU BT BCP U FWFOM TQMJU BCP U
QFSDFOU FSF QPTJUJWF BOE QFSDFOU
FSF OFHBUJWF 4O 5 OF POM POF GP SUI
FSF PQUJNJTUJD BCP U UIF TUBUF T TIPSU
UFSN P UMPPL BOE IBMG FSF OFHBUJWF
4O /FDFNCFS UIF MBUFTU T SWF POM
QFSDFOU FYQSFTTFE B QPTJUJWF WJF BOE
QFSDFOU FSF QFTTJNJTUJD IPTF
O NCFST JOEJDBUF C GBS UIF NPTU
OFHBUJWF P UMPPL SFDPSEFE TJODF F
CFHBO P S DPOT NFS T SWF T
4 EP OPU NFBO UP NJOJNJ F UIF
JNQPSUBODF PG UIF PUIFS R FTUJPOT TFE
UP DBMD MBUF UIF 4OEFY P SFDBQ UIPTF
R FTUJPOT JODM EF IFUIFS UIF
SFTQPOEFOU T GJOBODJBM TJU BUJPO IBE
JNQSPWFE PWFS UIF QBTU FBS IFUIFS IF
PS TIF FYQFDUT UP CF CFUUFS PGG JO B FBS
BOE UIF TJY NPOUI P UMPPL GPS UIF NB PS
DPOT NFS HPPET NBSLFU JODM EJOH
G SOJU SF BOE MBSHF BQQMJBODFT IF
TUBUF JEF GJH SFT GPS UIFTF UISFF
BEEJUJPOBM R FTUJPOT EJE TIP TPNF
EFDMJOFT - U BT GBS BT UIF TUBUF JEF
UPUBMT BSF DPODFSOFE UIF DIBOHFT JO
TFOUJNFOU GPS UIPTF R FTUJPOT FSF OPU
OFBSM BT QSPOP ODFE BT UIF DIBOHFT JO
UIF MPOH BOE TIPSU UFSN P UMPPL
BCMF









December 1985 93.0 91.1 91.2 96.6
June 1985 100.4 103.2 97.2
December 1984 113.7 108.4 108.0
June 1984 112.5 108.2 112.4 116.6
December 1983 119.5 117.9 123.0 117.5
June 1983 116.0 113.3 117.1 117.7
November 1982 96.0 102.9
Source: University of Montana, Bureau of Business and Economic Research, The 
Survey of Consumer Sentiment and The Montana Poll.
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HMSN NMF OD HNC N CDB HMD TMCD
GD U DFT SHNM GD NRS HM
BNLODSHSHNM HSG SGD HMSD M
BNLATRSHNM DMFHMD DRODBH S TBJR
GHBG D RN RTARHCHYDC RHMBD SGD
S UD NM DCD ATH S N CR GD
FDMD CDB HMD G R HMB TCDC HMD
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R HU /RPSDQ 5W R QHG PDMRU
O PEHU RSHUDWLRQ 1YHQW DOO LW HQWHUHG
WKH DO PLQ P E LQH
-QDFRQGD H  RU PL H RI WKH
SUH D RQH RI WKH PR W HD LO
LGHQWLILDEOH H DPSOH RI LW FRUSRUDWH
GRPLQDWLRQ 5W H R I LW QH SDSHU
D RIWHQ IODJUDQWO SROLWLFDO QWLO WKH
FRPSDQ GL FRYHUHG E WKH ODWH )
WKDW DWWDFNLQJ LW HQHPLH D FR QWHU
SURG FWLYH 5W FKR H LQ WHDG LPSO WR
LJQRUH LW HQHPLH D HOO D PR W ORFDO
DQG WDWH FRQWURYHU LH KL FDPH WR EH
NQR Q D -IJKDQL WDQLQJ WKH
FRPSDQ SUH R OG LPSO LJQRUH
ORFDO L H LQ KLFK LW D LQYROYHG DQG
LQ WHDG SULQWHG WRULH DER W IDUD D
SODFH DQG L H WKDW KDG QRWKLQJ WR GR
LWK 9RQWDQD 1YHQW DOO WKH FRPSDQ
QH SDSHU HYHQ WRSSHG FDUU LQJ OHWWHU
WR WKH HGLWRU
BKDW PDGH -QDFRQGD LQIO HQFH
UHPDUNDEOH D KR ORQJ LW OD WHG DUW
RI WKH UHD RQ 9RQWDQDQ FRQWLQ HG WR
YLH WKH FRPSDQ LQ ) LQ H HQWLDOO
WKH DPH D WKH KDG YLH HG LW LQ
) D WKDW LW OHDGHU KLS KDG QRW
FKDQJHG /RUQHOL 7HOO D WLOO
U QQLQJ -QDFRQGD QWLO ) H KDG
KL WDUW LQ WKH GD RI 9DUF 0DO
DQG 0DO KDG GLHG LQ )
-IWHU /RUQHOL 7HOO UHWLUHPHQW
WKLQJ FKDQJHG UDSLGO KH FOR H WLH
LWK 9RQWDQD R HU ORR HQHG KHQ
WKUR JK LW DO PLQ P SODQW DW
/RO PELD 2DOO -QDFRQGD EHFDPH
LQWHUH WHG LQ S EOLF  OR HU FR W SR HU
5W ROG LW QH SDSHU WR WKH 8HH FKDLQ
LQ ) ) . WKH ODWH ) -QDFRQGD
UH HPEOHG PR W RWKHU H WHUQ PLQLQJ
FRUSRUDWLRQ
KH FRPSDQ IRUW QH IHOO UDSLGO LQ
WKH ODWH ) 5W /KLOH KROGLQJ E
WKHQ LW PR W LPSRUWDQW FRSSHU R UFH
HUH QDWLRQDOL HG E WKH -OOHQGH
JRYHUQPHQW  /KLOH UHWDLQHG FRQWURO
HYHQ DIWHU WKH -OOHQGH UHJLPH IHOO LQ WKH
HDUO )' - EDQNHU EHFDPH
-QDFRQGD SUH LGHQW WKH LQF
RSHUDWLRQ HUH FOR HG DQG LW O PEHU
RSHUDWLRQ HUH ROG WR /KDPSLRQ
5QWHUQDWLRQDO
5W D RQO D PDWWHU R I WLPH QWLO D
FRQJORPHUDWH WRRN RYHU -WODQWLF
LFKILHOG  - /; GLG LQ )'' KHQ
FDPH WKH PLQLQJ DQG PHOWHU FOR UH
DQG ILQDOO WKH DOH RI PR W RI
-QDFRQGD KROGLQJ LWKLQ WKH OD W HDU
RU W R ?R LW L UHDOO M W QR WKDW D
FHQW U RI FRSSHU GRPLQDWLRQ L FRPLQJ
WR DQ HQG 5I H ORRN EDFN RQ WKDW
SHULRG LW REYLR WKDW QR H WHUQ WDWH
D HYHU R GRPLQDWHG E D FRUSRUDWLRQ
. W WLOO 9RQWDQD D KDUGO WKH RQO
RQH
5Q WKH OD W SDUW RI WKH QLQHWHHQWK
FHQW U WKH ?R WKHUQ DFLILF DLOURDG
GRPLQDWHG /DOLIRUQLD 5Q -UL RQD ORQJ
WKH OHDGLQJ A ? FRSSHU WDWH IRU HDU
LW D DLG WKDW WKH WKUHH / U OHG
FRSSHU FRWWRQ DQG FDWWOH . W -UL RQD
GLYHU LILHG HFRQRPLFDOO DIWHU BRUOG
BDU 55 DQG WKR H LQWHUH W FHD HG WR EH
D GRPLQDQW  DQG D HD LO LGHQWLILDEOH
D H SORLWHU D WKH RQFH HUH AWDK
DO R KDG PDMRU FRSSHU PLQLQJ LQWHUH W
E W WKH LQIO HQFH R I WKH 9RUPRQ FK UFK
D DO R HYHU SUH HQW ?R 9RQWDQD D
KDUGO WKH RQO WDWH WR EH GRPLQDWHG
E LQG WULDO LQWHUH W WKR JK LQ R U
FD H WKH LQIO HQFH PD KDYH EHHQ PRUH
SURQR QFHG
 
BKHQ RQH ORRN DW DOO WKL LW SUREDEO
QRW USUL LQJ WKDW H LQ 9RQWDQD WLOO
FOLQJ WR ROG DWWLW GH - JRRG DQDORJ L
WKH /KH KLUH /DW LQ  
KH PLOH WD DIWHU WKH
FDW OHDYH ?R LW L LWK WKH LPDJH RI
FRUSRUDWH GRPLQDQFH LQ 9RQWDQD
-QRWKHU T H WLRQ WR D N WKR JK L
KHWKHU 9RQWDQD D UHDOO D WRWDOO
GRPLQDWHG E FRUSRUDWH LQWHUH W D H
HHP WR UHPHPEHU KHUH QR GR EW
WKDW UDLOURDG DQG PLQLQJ HUH WKH
GRPLQDQW HFRQRPLF LQWHUH W LQ WKH
WDWH BKDW DER W SROLWLF ,
BH RPHWLPH IRUJHW WKDW 9RQWDQD
D UHDOO WKH OD W IDUPHU IURQWLHU LQ
WKH AQLWHG ?WDWH KH PDMRU KRPH WHDG
U K GLGQ W UHDOO EHJLQ QWLO DUR QG
) ) . WKDW WLPH DJULF OW UDO
SURG FWLRQ EHJDQ WR USD PLQLQJ
SURG FWLRQ LQ GROODU YDO H BH WHUQ
9RQWDQD LWK LW PLQLQJ LQWHUH W KDG
GRPLQDWHG WKH WDWH . W WKL EHJDQ WR
FKDQJH
. WKH ) RQH FDQ HH WKH PRGHUQ
SROLWLFDO FOLPDWH HPHUJLQJ KHUH HUH
WURQJ IRUFH RQ ERWK WKH ULJKW DQG OHIW
-JULF OW UDO LQWHUH W HUH IDU PRUH
LPSRUWDQW WKDQ H HHP WR UHPHPEHU
;Q WKH ULJKW HUH FRUSRUDWH LQWHUH W
. W PLQLQJ DQG UDLOURDG HUHQ W DORQH
KHUH HUH RWKHU FRUSRUDWH LQWHUH W
-QG WKH ODUJHU DJULF OW UDO LQWHUH W
LQFO GLQJ UDQFKLQJ DQG GU ODQG
IDUPLQJ WHQGHG ODUJHO WR LGH LWK WKH
FRUSRUDWH LQWHUH W KHUH HUH RWKHU
FRQ HUYDWLYH LQWHUH W WRR ULJKW GR Q WR
9DLQ ?WUHHW E LQH 1YHQ 6RKQ
3 QWKHU KDG WR DGPLW WKDW KHQ KH
HQW WR HOHQD WR HH WKH PLQLQJ
LQWHUH W LQ RSHUDWLRQ OREE LQJ DW WKH
FDSLWRO KH NHSW U QQLQJ LQWR SHRSOH
HDULQJ ?WHW RQ
BKDW L RIWHQ PL HG E SHRSOH OLNH
3 QWKHU DQG RWKHU KR FRPH LQ IRU D
EULHI ORRN DQG WKHQ JHQHUDOL H L WKDW
9RQWDQD LQ PDQ D GLG QRW EHKDYH
DW DOO OLNH D WDWH FRPSOHWHO GRPLQDWHG
E FRUSRUDWH LQWHUH W 2RU H DPSOH
LQFH H EHJDQ HOHFWLQJ A ? HQDWRU E
SRS ODU YRWH UDWKHU WKDQ LQ WDWH
OHJL ODW UH LQ ) H KDYH HOHFWHG
RQO RQH HS EOLFDQ KDW L D WDUWOLQJ
IDFW DQG LW FHUWDLQO GRH Q W R QG OLNH
WKH UHFRUG R I D FRUSRUDWH GRPLQDWHG
WDWH 1YHQ WKH WDWH RI WKH ?ROLG
?R WK KLFK HUH OHG E FRQ HUYDWLYH
0HPRFUDW FDQ W PDWFK WKDW UHFRUG RI
YRWLQJ R FRQ L WHQWO IRU RQH SDUW
KH IDFW L WKDW KLOH WKH FRUSRUDWH
LQWHUH W FHUWDLQO HUH WURQJ WKHUH D
DO R D YHU SR HUI O OLEHUDO FRDOLWLRQ LQ
9RQWDQD 5W UDQJHG IURP OLEHUDO WR
UDGLFDO DQG D ED HG RQ WKH LQIO HQFH
RI ERWK WKH PDOO IDUPHU DQG WKH
IRUFH OLNH QLRQ WKDW JUH WR FR QWHU
FRUSRUDWH LQWHUH W
9RQWDQD D QRW WKH RQO WDWH WR
KDYH FK DQ DOOLDQFH KH 2DUP 8DERU
SDUW LQ 9LQQH RWD DQG WKH :RQ
DUWL DQ 8HDJ H LQ :RUWK 0DNRWD HUH
RWKHU H DPSOH 5Q 9RQWDQD WKH
2DUPHU AQLRQ FHUWDLQO GRPLQDWHG WKH
QRUWKHD WHUQ SDUW RI WKH WDWH 5Q
H WHUQ 9RQWDQD WKH QLRQ H SHFLDOO
WKH PLQH PLOO QLRQ HUH YHU WURQJ
-QG WKUR JKR W WKH WDWH WKH UDLOURDG
QLRQ HUH LQIO HQWLDO
?R 9RQWDQD DOWKR JK LW KDG
SR HUI O FRQ HUYDWLYH LQWHUH W DO R KDG
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LAN AJP O E PDA CN LO NA C EJC
RAN N EJ PDAEN ABB NPO
O NAB A PA EJ L OP 4 JP J O
4 JP J JO JPEJ A P BAA PD P
4 JP J O A J IU OD CN S EJ PDA
B P NA J RANSDA IEJC I F NEPU  (
LAN AJP B PD OA L A O E 4 JP J O
A J IU OD CN S P A OP
I AN PA I JP EJ PDA JATP BERA UA NO
SEPD LAN AJP BBANEJC OPN JCAN
AJ NOAIAJPO B N C A N CNA P
A B CN SPD 6J U LAN AJP O E EP
S A AOP B N PDA OP PA P D RA EPP A
N J A J IE CN SPD EJ PDA JATP BERA
UA NO
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What are your feelings about how much the state 
economy should grow in the next five years —  
do you think it would be best for Montana if 











December 1985 13% 19% 60% 4% 1%
June 1984 10% 18% 61% 6% 2%
June 1982 10% 18% 63% 6% 1%
June 1981 9% 19% 55% 13% 2%
Notes: The June 1981 Poll asked this question only of those who said they were familiar with the term
"economic growth," the subsequent Polls asked this of all respondents. The category "fair amount" (used 
in 1981) was revised to "moderate amount" in 1982. Percentages do not add to 100 due to rounding and the 
omission of miscellaneous responses from the table.
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How much the Montana economy should/will 





Great deal 13% 2%
Good deal 19% 4%
Moderate amount 60% 47%
Not too much 4% 35%
Not at all 1% 7%
Don't know 2% 5%
NOTES: Percentages may not total 100 because of rounding.
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Having enough income to maintain 
your standard of living ............ 401 (! AE It
A major employer moving away from 
your area or going out of business . . Sit E 261 21
Job security for yourself and
your family . . . ......... ........ 341 191 ! E
Future reductions in the Social
Security benefits you are, or
will be, eligible for . . . . . . . . . 491 E 241 E
Having enough income to be able to 
improve your standard of 1Ivins . . . . 351 E 331 E
There being enough suitable employment 
in this state for your own 
children, or the children of other 
Montanans, so they don't have to 
leave the state................... 581 AE E 21
The economic health and future 
of this state ..................... AE E 141 31
Note: Percentages may not total 100 because of rounding.
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5MLR L LQ RFMSEF UCPC MQR
AMLACPLCB MSR RFCPC C LE BCOS RC
C NJM CLR MNNMPRSL R CQ DMP RFC P
AF JBPCL MP RFC AF JBPCL MD MRFCP
5MLR L LQ QM RFC BMLYR F TC RM JC TC
RFC QR RC 1 DR C EFR NCPACLR Q B RFC
UCPC TCP AMLACPLCB LB LMRFCP $
NCPACLR Q B RFC UCPC QM CUF R
AMLACPLCB 7LJ NCPACLR Q B RFC
UCPC LMR RMM UMPP CB MSR RFC MSLE
NCMNJC C LE DMPACB RM JC TC 5MLR L RM
D LB QS R JC C NJM CLR
CR UF JC RFMQC NMJJCB PC M T MSQJ
AMLACPLCB MSR C NJM CLR
MNNMPRSL R CQ DMP RFC QR RCYQ MSLE
NCMNJC MLJ $ NCPACLR Q B RFC UCPC
TCP AMLACPLCB MSR M QCASP R DMP
RFC QCJTCQ 2L AMLRP QR NCPACLR Q B
RFC UCPC LMR RMM AMLACPLCB MSR M
QCASP R LB LMRFCP NCPACLR Q B
RFC UCPC QM CUF R AMLACPLCB
2L BB R ML RM UMPP CQ MSR RFC QR RC
CAMLM 5MLR L LQ JQM C NPCQQCB
AMLACPL MSR RFC P MUL CAMLM A UCJJ
C LE , MSR NCPACLR Q B RFC UCPC
R JC QR QM CUF R AMLACPLCB U RF
F T LE CLMSEF LAM C RM LR L RFC P
QR LB PB MD J T LE 7LJ QJ EFRJ DCUCP
5MLR L LQ  NCPACLR Q B RFC UCPC
C RFCP TCP MP QM CUF R AMLACPLCB
MSR F T LE QSDD A CLR LAM C RM
NPMTC RFC P QR LB PB MD J T LE
FC DSRSPC MD MA J CASP R Q JQM
UMPP DMP L 5MLR L LQ 3SQR SLBCP
F JD MD RFMQC NMJJCB Q B RFC PC TCP
AMLACPLCB MSR DSRSPC PCBSAR MLQ L
RFC MA J CASP R CLCD RQ RFC PC MP
U JJ C CJ E JC DMP ,LMRFCP NCPACLR
Q B RFC PC QM CUF R AMLACPLCB
UF JC NCPACLR Q B RFC PC LMR RMM
UMPP CB MSR NMRCLR J PCBSAR MLQ L
RFC NPMEP
   
8MJJ PCQSJRQ QFMUCB RF R LC PJ RFPCC
OS PRCPQ MD 5MLR L LQ NMJJCB Q B RFC
UCPC C RFCP QM CUF R MP AM NJCRCJ
Q R QD CB U RF RFC P QR LB PB MD J T LE
, MSR NCPACLR Q B RFC UCPC
QM CUF R SLQ R QD CB SR MLJ
NCPACLR Q B RFC UCPC AM NJCRCJ
SLQ R QD CB
,QICB UFCRFCP RFC UCPC D L LA JJ
Q UCJJ MDD Q RFC C NCARCB RM C R RF Q
NM LR L RFC P J TCQ NCPACLR Q B RFC
UCPC R JC QR Q UCJJ MDD MP CRRCP RF L
C NCARCB F PR C EFR NCPACLR Q B RFC
UCPC UMPQC MDD RF L C NCARCB
6MR QSPNP Q LEJ 5MLR L LQ UFM
IC $ LB MTCP UCPC SAF
MPC J ICJ RM AMLQ BCP RFC QCJTCQ
D L LA JJ UCJJ MDD RF L UCPC RFMQC U RF
JCQQ LAM C 0TCL QM NCPACLR MD
RFMQC I LE JCQQ RF L Q B
RFC UCPC BM LE R JC QR Q UCJJ MP
CRRCP RF L RFC C NCARCB
5MLR L LQ C NPCQQCB MNR Q DMP
RFC DSRSPC UFCL QICB UFCRFCP L D TC
C PQ RFC P NCPQML J D L LA J Q RS R ML
UMSJB C CRRCP UMPQC MP MSR RFC
Q C 1 DR Q NCPACLR Q B R UMSJB C
CRRCP NCPACLR Q B R UMSJB C RFC
Q C LB MLJ NCPACLR C NCARCB RFC P
D L LA J Q RS R ML RM C UMPQC
,EC BCD L RCJ NJ CB PMJC L RFC
BCEPCC MD MNR Q C NPCQQCB RFMQC
NMJJCB MSLECP 5MLR L LQ SLBCP EC
RF PR D TC UCPC SAF MPC J ICJ RM Q
RFC UMSJB C CRRCP MDD L D TC C PQ
.MLTCPQCJ 5MLR L LQ DMPR D TC C PQ
LB MJBCP UCPC MPC J ICJ RM Q RFC P
NCPQML J D L LA J Q RS R ML UMSJB
PC L SLAF LECB MP R IC RSPL DMP
RFC UMPQC
4CTCJ MD CBSA R ML JQM BC
B DDCPCLAC L UF R 5MLR L LQ C NCAR DMP
RFC QCJTCQ D TC C PQ DPM LMU FMQC
NMJJCB UFM F B R JC QR QM C AMJJCEC
CBSA R ML C NPCQQCB MPC MNR Q
RF L B B RFMQC U RFMSR L AMJJCEC
FC .MLQS CP
1MPCA QR 8 PRJ
.JMSB
 AMLR LSCB DPM N EC $
5MLR L LQ PC JCQQ QSPC M D RFC QR RCYQ
QFMPR RCP NPMQNCARQ UM C PQ EM
MSR F JD MD RFMQC NMJJCB C NPCQQCB
NMQ R TC MSRJMMI MSR RFC QR RCYQ
CAMLM DMP RFC AM LE RUCJTC MLRFQ
, C P EM RF R LS CP DCJJ RM $
NCPACLR F Q R C R U Q MLJ
NCPACLR ,JQM LMR JC U Q RFC
NPMNMPR ML U RF LCE R TC T CU 2L 3SLC
MD RF Q C P F JD C NPCQQCB LCE R TC
T CU F Q R C $ NCPACLR UCPC
NCQQ QR A  R JC
5MLR L LQ JQM PC LMR TCP NMQ R TC
MSR RFC QR RCYQ JMLE RCP NPMQNCARQ ,
C P EM 5MLR L LQ UCPC MSR CTCLJ
B T BCB MSR FMU RFC QR RC UMSJB D PC
CAMLM A JJ MTCP RFC LC R D TC C PQ ,
BMULRSPL L QCLR CLR ML RF Q MAASPPCB
L 3SLC FC J RCQR D LB LEQ QFMUCB
AMLR LS R ML MD RF Q JCQQ RF L PMQ T CU
, APMQQ QCAR ML MD 5MLR L LQ QF PCB
RF Q NCQQ QR A T CU MSLECP
5MLR L LQ RFMQC SLBCP LB
CQNCA JJ MM CPQ CRUCCL RFC
ECQ M D LB $ RCLBCB RM C J RRJC
MPC NMQ R TC -SR LM Q LEJC EPMSN F B
MP R C NPCQQ LE NMQ R TC QCLR CLRQ
MSR C RFCP RFC QR RCYQ JMLE MP QFMPR
RCP NPMQNCARQ FMQC J T LE C QR MD RFC
/ T BC LB RFMQC J T LE L RFC QR RCYQ JCQQ
NMNSJMSQ AMSLR CQ UCPC MPC J ICJ RM
F TC NCQQ QR A MSRJMMI FCQC PC
RFC PC Q UFCPC EP ASJRSPC Q CQNCA JJ
NMPR LR
/CQN RC RFC JCQQ PMQ RR RSBC )
NCPACLR M D RFMQC OSCQR MLCB Q B RFC P
MUL D L LA J Q RS R MLQ F B NPMTCB
MTCP RFC N QR C P QJ EFR BPMN DPM
Q MLRFQ EM ,JQM BPMNN LE QJ EFRJ
U Q RFC NPMNMPR ML UFM Q B RFC
C NCARCB RM C CRRCP MDD L C P FC
D ESPCQ UCPC $ NCPACLR L 3SLC LB (
NCPACLR RF Q R C  R JC
- MM CPQ LB RFMQC U RF
FMSQCFMJB LAM CQ MTCP $ UCPC
MPC J ICJ RM PCNMPR L NPMTCB
D L LA J Q RS R ML DPM C P EM
- MM CPQ LB RFMQC U RF R JC QR
QM C AMJJCEC CBSA R ML UCPC MPC J ICJ
RM C NCAR RM C CRRCP MDD L C P
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Montanans' outlook for the state Don't Know
economy overall . . . Positive Negative or Other
. . . during the next twelve months
December 1985 21% 63% 16%
June 1985 24% 51% 25%
December 1984 36% 37% 27%
June 1984 41% 38% 21%
December 1983 49% 27% 24%
June 1983 46% 30% 23%
November 1982 33% 45% 22%
. . . during the next five years
December 1985 28% 54% 18%
June 1985 27% 52% 21%
December 1984 40% 42% 18%
June 1984 35% 48% 17%
December 1983 39% 41% 20%
June 1983 36% 39% 25%
November 1982 37% 44% 18%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding.
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Montanans' personal financial outlook About the
a year from now . . . Better Same Worse
December 1985 27% 51% 15%
June 1985 30% 54% 12%
December 1984 36% 48% 12%
June 1984 32% 49% 12%
December 1983 36% 47% 10%
June 1983 33% 52% 9%
November 1982 34% 44% 14%
December 1981 26% 47% 22%
Montanans' personal financial
situation now, compared to a year ago . • •
December 1985 28% 40% 32%
June 1985 32% 37% 30%
December 1984 35% 37% 27%
June 1984 36% 37% 25%
December 1983 39% 35% 25%
June 1983 34% 39% 26%
November 1982 29% 39% 32%
December 1981 20% 56% 23%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding and
omission of miscellaneous responses.
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Montanans' outlook for major consumer markets
. . . Market for major household items
(furniture, refrigerators, stoves,
televisions, etc.) over the next Good Time Bad Time
six months to Buy to Buy
December 1985 52% 30%
June 1985 54% 24%
December 1984 59% 27%
June 1984 61% 24%
December 1983 58% 28%
June 1983 55% 25%
November 1982 34% 37%
December 1981 28% 31%
• . . Market for homes over the
next twelve months
December 1985 60% 26%
June 1985 61% 28%
December 1984 51% 38%
June 1984 45% 44%
December 1983 56% 34%
June 1983 64% 21%
November 1982 49% 34%
December 1981 10% 73%
. . . Market for automobiles over the
next twelve months
December 1985 48% 32%
June 1985 47% 30%
December 1984 47% 38%
June 1984 52% 34%
December 1983 52% 33%
June 1983 57% 27%
November 1982 38% 38%
December 1981 19% 51%
Note: Percentage detail may not add to 100 because of rounding and
omission of miscellaneous responses.
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